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Art . 17. Terminados los sesen ta días d e t e r -
minados por las Instrucciones de Contabilidad 
det Ministerio para la justificación de los libra-
mientos, los P a g a d o r e s procederán al re in tegro 
de las cant idades que no hayan sido invertidas. 
Ar t . 18. Quedan de rogadas todas las dispo-
siciones que se opongan a lo p recep tuado en 
es te Decre to . 
Ar t . 19. El Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Ar tes dictará las disposiciones necesa-
rias para su cumplimiento. 
Art . t ransi torio. Los ac tuales P a g a d o r e s de -
s ignados por los Arqui tectos , p resen ta rán sus 
cnentas just i f icantes en el improrrogable térmi-
no de sesenta días, a contar de la publicación de 
es te Decre to , cesando, una vez aprobadas aque-
llas por el total qne tienen pendientes, la res-
ponsabilidad subsidiaria impuesta a los Arqui-
tec tos por Real Orden de 24 de marzo de 1923, 
Dado en Palacio a 26 de julio de 1926. 
A L F O N S O . 
EL SEÑORIO DE "CASTELLVELL" 
(Continuación) 
Eti 1153 Guillermo volvía a estar con Ra-
món Berenguer IV en Lérida, y allí estuvo 
presente a la concordia a que llegaron los 
Genoveses y el conde de Barcelona, sobre la 
parte de la ciudad de Tortosa, que a raíz 
de su reconquista se había asignado a aque-
llos. En esta concordia se estipuló entre otros 
pactos, que como a garantía de lo concordado 
el cónsul de Gènova podía exigir la entrega 
de cinco rehenes que e! mismo podía escoger 
de entre los qae en los pactos se señalaban. 
Los individuos señalados para rehenes perle-
cían tan solo a ocho familias, que es de supo-
ner fueron las más notables de la corte del 
conde de Barcelona, y entre ellos figuraban 
Guillermo de Castellvell, su hermano Alberto 
y su hijo Guillermo (56). 
En 8 de Marzo de 1155 firmó una donación 
hecha por el conde de Barcelona y el arzobispo 
de Tarragona al monasterio de Poblet (57). 
(50) A, C. A. - pergamino n.° 26G de R. B. IV. 
(57) Códice de Poblet , doc. 246 fo l . 161. 
En 15 de Junio de 1160 firmó la donación 
del territorio de Codony hecha por el conde 
de Barcelona, !a condesa de Tarragona y Gui-
llermo de Claramunt ai monasterio de Santas 
Creus (58) y el año anterior había firmado la 
carta puebla de Prades concedida por el con-
de de Barcelona Ramón Berenguer IV (59) 
en el castillo de Corbera de Ebro, y en 1157 
la del lugar de Sarboles hecha por el mismo 
conde a favor del anacoreta Raymundo (60) 
para que fundase un monasterio benedictino. 
El conde Ramón Berenguer IV pretendía 
que el Emperador reconociese a su sobrino el 
condado de Provenza, por que Provenza se 
consideraba feudo del imperio y al saber que 
el emperador se hallaba en Turín partió para 
Italia con su sobrino, Alberto de Castellvell 
y Guillermo Ramón Dapifer (1162). Ramón 
Berenguer IV y sus acompañantes se dirigie-
ron a Gènova por mar, desembarcaron en 
aquella ciudad y a los pocos días el conde de 
Barceloda cayó enfermo, habiendo de dete-
nerse en el burgo de S. Dalmacio, donde 
viendo próximo su fin, otorgó testamento sa-
cramental o sea de palabra, el día 4 de Agos-
to delante de Alberto de Castellvell, Gui-
lle) mo Dapifer de Moneada y su capellán, 
llamado también Guillermo. A los dos dias 
falleció el conde de Barcelona en el mismo 
burgo de S. Dalmacio (61). Muerto el conde 
que con él habían ido a Italia, volvieron a sus 
estados a hacer saber su última voluntad a 
los magnates de Cataluña y Aragón, reunidos 
al efecto en Huesca. Ln reunión, llamado por 
Díago cortes, tuvo lugar el día 11 de Octu-
bre y a ella asistió también Guillermo (62). 
Según Díago (63), antes de esta reunión, en 
el mes de Septiembre, Guillermo había ido 
con el nuevo conde Ramón Berenguer V, el 
que después había de llamarse Alfonso 1, a 
Agreda donde tuvo lugar una entrevista con 
el rey de Castilla y se pactó una alianza con 
(58) Códice de Santas Creus, fol, 78. 
(59) Archivo Municipal de Reu9, armarlo 11. 
(60) Códice de Poblet , doc. 151 fol. 103. 
(61) Marca: Historia del Hearu, p, 47ü. 
(62) Díago: Historia de l o s condes de Barcelona 
p. 269. 
(03) Id., id., fol. 268. 
este rey, pero Miret y Sans (64) pone en duda 
la autenticidad del documento en que consta 
tal alianza y del que Díago dedujo el hecho 
de es te viaje de Ramón Berenguer V. 
A principios de 1163, en 28 de Marzo, Gui-
llermo firmó como a señor una donación de 
t res mansos de los términos de Castellví y 
Gelida, hecha por Bernardo de Puig Alt a la 
Catedral de Barcelona (65). Con esta dona-
ción se comprendieron una casa y un honor, 
sitos en el término de S. Juan Samora (hoy 
agregado en S. Lorenzo de Hortóns), 
En 14 de Julio de 1164 D . a Petronila hizo 
donación del reino de Aragón a su hijo, que 
desde entonces toma el nombre de Alfonso, 
siendo de notar que Ramón Berenguer IV ya 
había dispuesto de este reino en su testamen-
to a favor de su hijo, por considerar que ie 
pertenecía por donación de D. Ramiro, cuán-
do se pactó su matrimonio con D. : l Patronila. 
La renuncia de 0 . a Petrolina a la Corona de 
Aragón, se consignó en un documento que se 
guarda en el Archivo de la Corona de Ara-
gón (66). Los últimos f i rmantes del mismo 
fueron Guillermo Ramón de Moneada, Gui-
llermo de Cas t ro Vétulo y Arbert de Cas t ro 
Vétulo «frater eius». Zurita (67) al refer i rse 
a es te documento, sea por error de transcrip-
ción o por erra ta de imprenta, cita como últi-
mos f i rmantes a Guillermo Ramón, Guillermo 
de Castellvell hermano suyo, lo que a los 
historiadores posteriores y sobre todo Mar-
ca (68), ha hecho caer en el error de hacer 
hermanos a Guillermo Ramón de Moneada y 
a Guillermo de Castellvell. Como prueba de 
lo que se apreciaba en la corte a Guillermo, 
podemos citar el que D. : ) Petronila le nombró 
albacea en su tes tamento otorgado en 2 de 
Abril de 1152 (69). 
Después de la abdicación de D . a Petronila 
se pasaron más de dos años sin que tengamos 
noticias de este Señor . En 26 de Octubre de 
(64) Miret y Saris: Itinerario d e A l f o n s o ! , publ icado 
en el Bol . Ac. Cs. Ls. de B . - A ñ o IV, n.° 13, p. 200. 
(65) L. A. C. B . - n . ° 1858. 
(60) A, C. A.—pergamino n.° 15 de Al fonso 1. 
(67) Anales de Aragón , t, 1, fot. 73 oto . 
(68) Historia del Bearn, p. 479. 
(«0) A. C. A . - p e r g a m i n o n.° 250 de A l fonso II. 
1166 Guillermo de Castellvell dió al abad y 
a los monjes de Santas Creus, el lugar llama-
do Chet , desde el collado de Albarig hasta el 
Francolí para instituir y edificar, dice el do-
cumento, la iglesia mayor, claustio y oficinas 
convenientes, ordenando que en caso de no 
llevarse a cabo la fundación, pasase lo dona-
do al Hospital de Jerusalén (70). 
En 1167 sabemos que hizo donación al mo-
nasterio de S. Cugat , de unas casas si tuadas 
en la villa de Martorell (71), estableciendo 
sobre ellas un maticuso de censo. En esta do-
nación se estipula que los habitantes de aque-
llas casas no estarán obligados a pres tar el 
servicio militar en favor del donador ni de los 
suyos, y si solamente para defensa de la villa 
de Martorell. Entre los testigos de esta dona-
ción firma un Ramón de San Jaime, habitante 
seguramente de la capilla que está cerca del 
castillo y que según la tradición fué erigida 
cuándo los cristianos repelieron la invasión 
almoravid. 
El 15 de Julio de 1108 firmó el juramento 
que Ramón de Castellbisbal pres tó al obispo 
de Barcelona (72), y el mismo ano con su her-
mano Alberto salieron fiadores del rey Alfon-
so I en la hipoteca del castillo de Cabrera de 
Piera a Berenguer Rever te r (73). Al poco 
tiempo debió morir Guillermo, p u é s y a no en-
contramos en los documentos ulteriores men-
ción de el. 
Como prueba de la consideración general de 
que llegó a gozar Guillermo de Castellvell , 
podemos citar un documento del cartulario del 
monasterio de S . Cuga t '74), del que resulta 
que junto con Guillermo de Papiol y Beltrán 
de Vilalba fué nombrado arbitro en la cuestión 
promovida a dicho monasterio por B. de Ollers 
sobre ¡a propiedad de un castillo. La senten-
cia Tué que el castillo era del monasterio, pero 
que este debía sat isfacer a B. de Ollers y a 
su muger Andaleta veinte morabatines. 
(70) Códice de S a n t a s Creus: documento in terco la -
do, fol, (> y 7 publ icado por Morera e n T a r r a g o n a cristia-
na, t. 1, ap. n." 49. 
(71) Cartulario de S . C u g n t - d o c . DCCCXCV1II. 
(72) L. A, C. B.-n,° 1910. 
(73) A. C. A.—pergamino n.p 60 de A l f o n s o 1, 
(74) N." 351 . 
Por un documento de 1146 sabemos que a 
su servicio tenía como a arniiger o portaes-
tandarte a un tai Scarp, que en S. Ginés (se-
guramente de Rocafort) había una comunidad 
al frente de la cual había un prior que en 
aquella fecha era un tal Pons y que en San 
Andrés de la Barca había un cura que se lla-
maba Juan (74 bis) y por otro de 1164 sabe-
mos que en Castellvell (probablemente de la 
Marca) había un arcediano (74 ter). 
Guillermo debía infeudar el castillo de Bu-
rriach al poco tiempo de haber prestado ho-
menaje por el mismo al conde de Barcelona 
a otro Guillermo que tomó el nombre del cas-
tillo, firmándose Guillermo de S. Vicente, el 
cual, a su vez, puso como a carian a Vidiano, 
cuyo testamento firmó en 1142(74 cuarto). 
Guillermo tuvo dos hermanos, Pedro del 
que solo encontramos mención en el testa-
mento de su padre y Alberto que debió nacer 
con posteriorioridad a 11.10, pués no lo men-
ciona su padre en el citado testamento. Quizás 
también fué hermana de Guillermo y nacida 
con posterioridad también a 1110 una tal Frtt-
garda que el Marqués de Mondejar (74 quinto) 
supone que en 1139 casó con Pedro Alemany 
de Cervelló y que fué madre de Guillermo 
Guerao de Cervelló que casó con Elfa, here-
dera del mismo señorío; siendo de advertir 
que ni Guillermo Guerao ni Elfa ni Frugarda, 
figuran en la genealogía de la casa de Cer-
velló publicada por el Padre Ribera. 
Ya hemos visto como en los actos más im-
portantes del Gobierno de Ramón Berenguer 
IV y en los primeros del rey Alfonso I figu-
ran los dos hermanos Guillermo y Alberto de 
Castellvell. La primera cila documental que 
tenemos de Alberto de Castellvell es del año 
1137 (75), Su parentesco con Guillermo que-
da bien marcado por la carta de hipoteca de 
una casa de Breda a favor de Alberto de Gul-
traria en 1140 (70), y en el tratado de 1154 
, ( l 4 „ b i 8 l Códice de Santas Creus, documento entre 
Ins folios {. y 7 publicado por Morera en Tarrncona t ris-
tinna, t. 1, ap. ti." 1SJ. 
(74 ter) Id., n.» 10, doc, 151, fol. 529, publicado por 
Morera en Tarragona Cristiana, 1, ap. n.° IR 
(74 cuarto) Carreras Candi: Argentona histórica, p. 43. 
(7<l (punto) Historio dr la casa de Moneada, fol 3Í-1 
(75) L. . Cal. B. 
(7H) A. C. A,—pergumino n.° 115 de R. B ¡ V 
de Ramón Berenguer IV con los genoveses 
de Tortosa (77), en cuyos documentos sé le 
llama hermano suyo. La primera campaña de 
Alberto fué el sitio de Baucús (78), más ade-
lante asistió al Jado de su hermano al sitio de 
Tortosa (79), estuvo presente a la cesión de 
los derechos dominicales del arzobispo de Ta-
rragona al conde de Barcelona Ramón Beren-
guer IV en Agosto de 1151 (80), en el segun-
do convenio de Ramón Berenguer IV con los 
genoveses sobre la posesión de Tortosa (81), 
firmado en Lérida en Noviembre de 1153, fué 
señalado como uno de los rehenes que los 
genoveses podían reclamar, y en 1160 firmó 
ta donación de Codony al monasterio de San-
tas Creus (82). Ya hemos visto que acompañó 
al conde de Barcelona a Italia, siendo testigo 
de su testamento hecho de palabra en 4 de 
Agosto de 11G2 y presenciando su muerte dos 
días después (83), y que como a testigo del 
testamento fué de los que dió cuenta del mis-
mo en la junta de Huesca del mes de Octubre 
del mismo año (84), habiendo acompañado al 
nuevo soberano en la discutida entrevista de 
Agreda con el rey de Castilla (85). 
Del año siguiente, 1163, tenemos la firma 
de Alberto en un documento de la casa de 
Moneada (86). 
El mismo año poseía la dominicatura de 
Ciurana, a cuya conquista había contribuido, 
con todo el territorio comprensivo de todo lo 
que después se llamó Priorato de Scala Dei y 
de los demás términos que hay hasta el Coll 
de Balaguer, que ya antes de la conquista 
que tuvo lugar a principios de 1153 (87), se 
(77) A. C. A . -L ibro de los feudos. 
(7fi) Díago: Historia de los condes de Barcelona, 
fol. 251 oto, 
( ?í)) Víctor Balaguer: Historia de Cataluña, f. 2, p.424. 
(8íi) Villanueva: Vinge literario n las iglesias de Es-
paña, t. XIX, ap. XXII, prigs. 275 y siguientes. 
(? I) A. C. A - pergamino n.° '260 de R.«8.1 V. 
(82) Códice de Santas Creus, fol. 78. 
(83) Püiadns: Anales (te Cataluña, t. 8, p. 235. 
(8!) Díago: Historia de los con Jes ae Barcelona, p.269 
(85) Pujndas: Anules de Cataluña, t 7, p 15. 
(80) Cartulario de S. Cugat, doc. DCCCXCVIII. 
(87) Tarragona Cristiana, v. 1, pgs, 42G y 427, doc. H>. 
Si gún los cronicones Barctnoncnsts y Ultanense, la cou-
qul-tfi de Ciurana no tuvo lugar hasta el mes de No-
viembre. 
había concedido a Bertrán de Castellet con el 
título de marqués (88). Al poco tiempo el do-
minio de Alberto se redujo a las t ierras que 
hay a poniente de Ciurana, pasando el domi-
nio real la parte oriental. Para señalar el tér-
mino de la dominicatura de Ciurana, Alberto 
de Castellvell, sobrino del que ahora historia-
mos, procedió o una información en 1172(89), 
Alberto, padre, ya desde los primeros tiem-
pos de su dominicatura trató de poblar el país 
y para eilo concedió el lugar de Populeta 
(Poboleda), a unos eremitas (90) y contribu-
yó a la fundación del monasterio cartujo de 
Scala Dei (91). Más adelante, en 8 de Di-
ciembre de 1170 otorgó por mandato y vo-
luntad del rey Alfonso a Arnaldo de Salfores, 
a su mujer Montissono y a su hijo Arnaldo el 
dominio de la población que se llamaba La 
Morera, para qne la repoblase de cristianos, 
señalando los lindes de su término y antes 
había hecho otra concesión semejante a Pedro 
de Montsant y construyó una granja en Bon-
repós. 
No sabemos por que causa ni en que fecha 
Arnaldo de Salfores perdió la dominicatura 
de Ciurana, lo cierto es que en 1193 la reina 
D. a Sancha que poseía aquella dominicatura 
por vía de esponsalicio y desde 1174 (91 bis), 
concedió a R. de Obac. 
En 1164 Alberto de Castellvell junto con 
Guillermo de Ollers, fué nombrado mediador 
en ¡as cuestiones promovidas por los carlanes 
de los castillos de Albá y Celina, con motivo 
de la cesión de estos castillos por su señor 
Geraldo Alemany de Cervelló a los monjes 
de Santas Creus. Consecuencia de la media-
ción de ambos se firmó una concordia entre 
(88) Bertrán de Caste l le t debió estar poco t iempo 
en poses ión de la dominicatura de Ciurana, pues el mis-
mo año de la conquista 1153, Alberto de Castel lvel l tonió 
poses ión de Mora por entender que e s t a población iba 
comprendido en los límites del marquesado de Ciurana. 
(89) Colección de documentos inéditos del A. C. A. 
vol. VIII, doc. XIV. 
(90) Dr. Valls: Institución de la Sagrada Congrega-
ción de !a Cartuja, p. 19. 
(91) Villanueva: Viaje l iterario, t. XX, doc. XLIÜ. 
p. 262. 
(91 bis) A de Bofarull: Història de Catalunya, t. T, 
p. 29. 
las partes contendientes en 10 de Junio de 
este año (92), y el mismo año en 20 de Junio, 
firmó la donación de un solar en Tortosa por 
el rey Alfonso I Guilaberto Anglíco (93). 
Para la adquisición de terreno sobre que 
asentarse el cenobio de Santas Creus los 
monjes satisfacieron cien morabitines a Al-
berto de Castellvell, cien mas a Geraido Ale-
many de Cervelló y cien mas a Guillermo de 
Oller y a su hermano Berenguer (94), lo cual 
indica que todos estos señores, y entre ellos 
nuestro Alberto de Castellvell, tendrían tie-
rras cerca del Gayá. Pero habiéndose pro-
movido cuestión entre el arzobispo de Tarra-
gona y el obispo de Barcelona sobre la juris-
dicción sobre dicho monasterio, Guillermo de 
Castellvell dio al abad y monjes el territorio 
llamado Chet. Alberto, (no podemos precisar 
si el padre o el hijo) firma la donación que 
tuvo lugar en 26 de Octubre de 1166 (95). 
A principios de 1167 el rey Alfonso fué al 
mediodía de Francia con intención de arreglat-
la sucesión del condado de Provenza, perma-
neciendo varios días en Montpeller primero, 
y en Arles después. Alberto de Castellvell 
no sabemos si lo acompañó desde la salida 
de sus estados, pués no aparece su firma en 
ninguno de los documentos expedidos por el 
rey en Montpeller. En cambio si firma en Ar-
les muchos de los en que intervino el rey, 
como la donación de! castillo de Millares he-
cha por Hualguer a Alfonso I (96) y la conce-
sión de la dominicatura de aquella ciudad por 
el rey a Bort de la Ribera (97). 
F É L I X D U R À N C A Ñ A M E R A S . 
(Seguirá). 
(92) Códice de Santas Creus, doc. fol . 87 oto. 
(93) Idem, fol. 115 oto. 
(t)t> Cartulario de Santas Creus, n." 10, doc. CLI, 
publicado por Morera en el ap. n." 48 de Tarragona 
Cristiada, t. 1. 
(95) Códice de Sautas Creus, documento entre fols. f¡ 
y 7, publicado por Morera en Tarragona Cristiana, t. I, 
ap, n.° 49. 
(96) A. C. A.—Varia de Al fonso I, doc. n." 263, firma-
do en 17 de Agos to . 
(97) Códice de Poblet , doc. n.° 96, f irmado en Sep-
tiembre. 
